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表[1]第 1の需給の組合せ (D= S) (計算例〉
(剰余価値率:100%) 
諸条件資本語審 価値商品量価値総量富君臨融1諒
優位(最良) 95 W;{ 109弘 10 1092l/z 115 115 1150 +57l/z 
中位(平均)100 15 11151⑧ 80 9200 115 115 9200 。
劣位(最悪)105 15%. 120弘 10 1207l/z 115 115 1150 -57l/z 
A口、 計 300 45 345 100 11500⑧ 11500⑧ 。
平 均 100 15 115④ 1 ，_115⑥ 11145亘|⑥凪五|
「????」
〔註〉⑧，⑥，③，④，③，⑧は単なる符合
表[][J第2の需給の組合せ CD>S)
(剰余価値率:100%) 
諸条件帥幣価値重品価値悼平均価格闘価値問時2
優位(最良) 95 14弘 109弘 10 1092112 118%0 120%. 1207l/z + 115 
中位(平均)100 15 115 却 2300 118%0 120~主 2415 +115 
劣位(最悪)105 15%.厄言語|⑨ 70 8必212 118%0 120%. 8452112 。
合計 30045 345 100 11845⑤一一 12075⑨ +230
平均 10015 115 1 118%0~ 118%0: 120%.② 120%.⑧ 
(註〕⑤，⑦，⑧， (Q，⑬は単なる符合
表 [][J第 3の需給の組合せ (DくS)
(剰余価値率:100%) 
価値から
諸条件資本監価値望品価値総量平均価格市場価値晋E縛格の
優位(最良) 95 14弘直亙!⑥ 70 7647112 1111%0 109弘7647112 。
中位(平均)100 15 115 20 2300 1111%0 109弘 2185 -115 
主竺ーや竺戸別%.10 1却7乞一1111%0 竺9l;{10叫 -115
合計 30045 345 100 11155 E> - 10925⑨ 230 
平均 10015 115 1 ! 1111laj 1111}~ ¥109立|① 109弘
ー⑥ 一ー①
(註〉⑥，①， 'C.D，⑧，匂i，(乱は単なる符号
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Iの1 通常の市場価値規定の場合
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Iの2 通常の生産価格規定の場合
生産|憲 1k 1 ，，~ 1 ippの!生産 11倒当り 1mppの1mPP-IPP=叩|総Pの
部門|箸 Ic + v I -~ 1総計|個数 Iipp I mpp I総計 1個当り|総計|分配
上 190+101 15 1 15 1 105/11 I 1. 51 四 5i )1/21 +11.51 
甲 | 中 ! 日肝15I 15 I 山 101 11.51 11.51115 1 0 1 0 i 
下 l~o+2o l-l~-I~I-9-1 山 |11.5I 103.5 Iーよー | 
計 13001451 凶 30I i 1 0 ! 
Eの1 市場価格の最劣規定の場合
|生産円卜刊 m!iwの!生産11個当り (mの|…zplmの部門|者 1-''1 . I総計|個数 Ii w 1m w I総3十戸石瓦五分配
上 I90十10I 10 I 10 I 1 I 10 I 13'/. I 1462/3 I 3'/.! 362/3 I 462/ 
甲|中 l釘+15 1 15 1 15 I 10 1山|即/31即 /31川 IJ8l/3 I 
下 I80+20 I 20 I 120 I 9 I 13'/.I 13'/. I 120 I 0 I 0 20 
計 13∞1 45 I制 1301 1 14001 11∞ 
Eの2 市場生産価格が最劣の企業の
個別的生産価格で規定される場合
九
(注) iw~個別的価値， mw二市場価値， em=特別剰余価値， lPP=個別的生産価格，
mpp~市場生産価格， dp=平均利潤， ep=超過利潤
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